




Adhesive Properties of Poly N-phenyl maleirnide 
Hiroshi AIDA， Ter・uoHISANO， Katsushige YOSHIMORI， Y oshiaki Sawada. 
(Received Oct. 1， 1968) 
Adhesive strength of poly N-phenyl maleimide was measured by an Instron-
type machine. Adhesivity of this polymer to several metals such as cupper， 
aluminium， iron and brass was not better than that of the commercial adhesives. 
Copolymers with vinyl acetate and methyl methacrylate improved adhesive 










































クトルは同一であって，その化学構 l ~市 ん
造は次の如くである口 v 






















































































重合溶媒 モノマー濃度 〔ηJ300C M冗 係数A2 A2Mn/Cη〕
mo1l1 区分 10伽n1/g XlO-4 cm8/g2X104 
ジクロルエタン 2.00 S 1 0.240 8.89 2.98 110 
2.00 S2 0.340 16.1 1.41 67 
0.531 S3 0.383 23.7 1.60 99 
2.00 S4 0.576 38.3 1.21 81 
1.184 S 5 0.661 55.3 1.03 86 
1.444 B1 0.590 
クロルベンゼン 2.05 D1 0.500 ーアセトン
1.512 D2 0.395 
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3040 5 10 
ニトロベンゼン含有量 % 
0:ひずみ速度 0.033sec-1 










































0.033 255土11 2.2 
0.083 228土10 2.5 
0.166 150士 7 5.2 
0.500 81士 4 10.9 














μhrs oc kg/cm2 

























0.205 0.395 0.500 
Al 3.5~ 5 24.1 23.8 6.8 
Cu 2~2.5 22.3 27.5 19.5 
Brass 2 19.2 5.0 





















N-フェニノレ ηsp/C ずり強度 匂/cm2
マレイミド 一一一一一一一
モノレ% 100me/9' Cu Al Brass Fe 
58.8 0.328 30.0 31.2 21.9 37.0 
54.3 0.515 35.1 32.6 18.1 47.0 
35.5 0.322 63.1 45.7 19.0 41.9 










金属板 Al Fe Cu Brass 
処理法未処理酸品理酸3あ理未処理酸JF酸3あ理未処理酸払理未処理
粗さ μ3.5~5 5 2 2"-'3 1.5 
ずり強度
kg/cm2 23.8 
5~6 2"-'2.5 3，，-，3.5 3-----4 







Cu Al Brass 
酸処理酸処理お?ど未処理酸処理酸処理未処理酸処理
5分 30分 3分留 一 1ザー?ザー一 一?乙
54.3 35.1 67.4 41.6 63.2 32.6 62.1 38.3 18.1 31.3 
















































0: Fe 口:Al .: Cu ム:Brass 
図6 N-フェニルマレイミドー酢酸ピニル
共重合体の接着性
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